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摘　要　采用静态箱法对海南东寨港 4个站位的 5个红树林群落的土壤甲烷通量进行了研究 ,结果表明林地土壤平
均甲烷通量为 0. 81mg m- 2 d- 1。利用聚乙烯袋密闭法测定了 6种红树植物叶片的甲烷通量 ,发现红树植物叶片具
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Abstract　 Using a static chamber t echnique, methane f luxes f rom sediments of five mangrove communities at four
sites were s tudied. An average value of 0. 81 mg m- 2 d- 1 was observed. U sing polyethylene bags, methane fluxes
through leav es of six mang rov e species were also studied. It indicates that mang rove leaves generally absorbed
atmospheric methane as an ov erall eff ect. Diurnal variations of methane flux es from sediments of Bruguiera sexangula
communit y at Changning site were related to tidal conditions in the forest while flat variations of methane fluxes from
sediments of this communi ty were related to soil water contents. There were two dif ferent seasonal patt erns of
methane flux f rom soils in the five mang rove communities.





注 (邵可声等 , 1996; Cicerone& Oremland, 1988)。
据估算 ,湿地是大气甲烷最大的源 ,占全球甲烷
源的 40% ～ 50% (Whiting & Chanton, 1993)。旨在
估算湿地甲烷源强的湿地甲烷通量的研究大多集中
在内陆淡水湿地 (包括自然湿地和水稻田 ) ,且发现
这些地方的甲烷通量较大。海岸盐沼甲烷通量的研
究也有过一些报道 ,测得甲烷的通量范围波动较宽 ,




















冠高度 6～ 10m ,立木密度 0. 32株  m- 2 ,平均胸径





高度 0. 4m ,植株密度 25株 m
- 2 ,平均基径 2. 76cm ,
位于高潮带 ,土质较为硬实 ,表土盐度 8. 13。
站位 3为塔市站位。在该站位选取了白骨壤




,平均基径 5. 56cm ,表土盐度 11. 08;红海
榄林外缘与白骨壤林相接 ,冠层高度 1. 8m,植株密
度 5株 m
- 2 ,表土盐度 11. 72。
站位 4是河港站位。该地曾进行过海莲红树林生
产力和凋落物动态研究 ,样地概况已有过详细描述








量日变化气样于 1996年 5月 22日 12 00至 23日 8 00每
隔 4h在长宁海莲林的 9个位点采集。季节变化样则







道 ,橡皮塞上插入 1枚 5号注射针头维持采样箱内外








采用内部为铁线框 ( 50cm× 50cm× 60cm )支撑
成一定容积的高压聚乙烯袋将植物体部分枝叶罩
住 ,用绳子扎紧袋口后的 0、 10、 20、 30min时分别抽
袋内空气样各 10ml作为 1个观察期内的气样。在 24h
内以 4h的间隔采 6个观察期的气样以观察植物体叶
片甲烷通量的全日值。于 1996年 1月 30日 12 00至次
日 12 00在长宁站位采集了海莲、红海榄、角果木
( Ceriops tagal ) 3种植物体的叶片甲烷通量气样 ,于
1996年 2月 3日 12 00至次日 12 00在山尾站位采集了







甲烷浓度。色谱条件为:载气 N2流速 30m l min
- 1
,检
测室温度 150℃ ,柱温 50℃。

























低值一般出现在该采样日的下午 16 00或午夜 0 00。
而这两个时间均是林内有潮水淹及 (其它时间无潮
水淹及 ) ,其它时间的值均无多大波动 ,且经过通量
与气温和土温的相关分析可知气温和土温均与通量
日变化相关不显著 (相关系数均小于 0. 4)。因此 ,可
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图 1　长宁海莲林各滩面平均甲烷通量日变化
Fig. 1　 Diurnal variat ions of av erage m ethane f lux in each flat
zone in Bruguiera sexanggula mangrover at Changning site






骨壤林> 长宁海莲林> 山尾桐花树林> 河港海莲林










甲烷通量 ( mg m- 2 d- 1)的比较
Table 1　 Comparison of m ethane f luxes (m g m- 2 d- 1 ) f rom
sedim ents of f ive mangrove communities in different seasons
站位 　群落类型 上半年 下半年 平均
Site 　 Community First half year Second half year Mean
长宁 海莲林 0. 41 0. 69 0. 55
Changning Bruguiera sexangula
山尾 桐花树林 0. 26 0. 20 0. 23
Shanwei Aegiceras corniculatum
塔市 白骨壤林 1. 77 0. 47 1. 12
Tashi Avicennia marina
塔市 红海榄林 3. 99 0. 28 2. 14
Tashi Rhizohora st ylosa








表 2　长宁海莲林土壤甲烷通量 ( mg m- 2 d- 1 )与土壤含水量
(表土 ) (% )的滩面变化
Table 2　 Flat variations of soi l w ater con ten ts (surface soil,% ) and
methane f luxes (mg m- 2 d- 1 ) f rom sediments of Brugu iera
sexangula mangrov e at Changning site
滩面 上半年通量 Flux 下半年通量 Flux in 土壤含水量 Soil
Flat zone in th e f irst half year the second h alf year w ater content
外滩 0. 77± 0. 40 0. 91± 0. 00 57. 05
Ou tf lat
中滩 0. 46± 0. 10 0. 69± 0. 16 51. 67
Midf lat




的效应 (通量值为负 ) ,吸收率的大小顺序为: 海桑>
海莲> 白骨壤> 秋茄> 红海榄> 角果木 (表 3) ,且具
呼吸根的种类 (海桑、海莲、白骨壤 )的值均比不具呼
吸根的种类高。
表 3　 6种红树植物叶片甲烷通量 (μg m- 2 d- 1) )
Table 3　 Methane f luxes th rough leaves of six mangrove species
植物种类 海桑 海莲 白骨壤 秋茄 红海榄 角果木
Species Sonneratia Bruguiera Avicennia Kandelia Rhrizophora Ceriops
caseolaris sexangula marina candel stylosa tagal
甲烷通量
Methane f lux
- 102 - 98 - 77 - 54 - 36 - 10





甲烷通量的日变化因素是温度 (特别是土温 ) (上官
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